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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza, 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Tartos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
A Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca *La Noguera» para toé* 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sül-
fatode Potasa.SulfatoéeHie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Smlfárieo 
Acido Clorbidico. Acido Mitri-
co. Superfosfato de €al y & 
Hueso. 
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Precios de suscripción 
3 p e s e t]a's a ñ o 
mil Teruel 31 de Marzo de 1934 Hdn 201 
XV Asamblea general de Federación 
Turolense de S. A. C. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo 
de esíJ Federación, convoco a todos 
los Sindica ios federados y sccios in-
dividuales que la intengran, para la 
celebración de la Asamb ea g-eneral 
queUndrá lugar en el domicilio de 
la Federación, en esta capital, calle de 
Temprado número 11, el día diez de 
Abril a las diez de la mañana y con 
emglo al siguiente 
P R O G R A M A 
A les diíz de la mañana, presenta-
ción dt cadencióles eo la Szcretaíía 
de la tnlidad por los Delegades de 
los Sindicatos A gf ícolas e inscripción 
de los socios individuales que asisten 
s la Asamblea. 
A les di* z y media, solem} eapcrlu 
ra de la Ascmblca t n el Salón de 
actos, cen arreg o al síguieníe orden 
del di : 
'i-0 Lectura y aprobación en su 
^so de las actas de la Asamblea 
anterior. 
2. ° Examen'y aprobación si a ello 
hubiere lugar de Ios¿balances y cuen-
tas presentadas por Tesorería. 
3. ° Memoria del Presideríe don 
Juan Giménez sobre la vida/y des-
arrollo de la Federación en el último 
t j ¿rcicio. 
4. ° Fomento de la vida económica 
de Ja Federación. 
5. ° Gestiones realizadas y a reali-
zar en defensa de los intereses remo-
lacheros. 
6. ° Seguros sociales. 
7. ° L bor de los r» presentantes de 
la Federación en los diversos orga-
nismos Social-Agraiios. 
8. ° Ruegos y preguntas. 
9o Conferencia sobre Técnica 
Agrícola por el Ingeniero egrónomo-
den Eltuteiio Sánchez Bueno. 
10.° Pxeyección de una pe.ícula 
sobre el cultivo de cereales. 
* * * 
Empero del reconocido celo de las 
Directivas de los Sindicatos que tan 
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pronto les llegue la circular a su po, 
der celebrarán sesión para elegir per-
sona que les represente í n la Asam-
blea y expedir certificado del acuerdo 
a la persona en que h^ya recaído el 
nombramiento, cayo certificado ser-
virá de credencial para representarlo 
en la Secretaría de esta Federación. 
E s ir útil ponderar la impor ta íc ia 
de la Asamblea, pues del programi se 
desprende que íes asuntos a tratar 
r«visten verdadera iirportancia y pro-
vecho para la Obra y su lof i l ísdrs , 
por lo que no dudo nos honra rán cen 
la esistercia. delfgadcs de todos 
los Sindicatos acompañados de c í res 
socios a fin de qu^ la Asamblea c^te 
compuesta del rae yor riáTKro pofible 
de labradores que puedan asese r^r 
ácertadamecíe en los debates d : les 
asuntos que han de tratarse. 
Quisiera que no hubiese Jugar a 
multar a a?gúi Sindicato por no en-
viar representación a la Asamblea» 
cuyas facultades me corfiere el er-
lículo 18 de los Estatuios, $ino por el 
contrari© iodo }©s Sindicatcs da^án 
una prueba más de su inquebranteble 
adhesión y discip ina a la Ob·'a cen 
su asistencia. 
A los socios indiviJuales también 
les ruego la eahtencia y no dudo 
del prc bado Cír ño a la FederecícfB 
que asistirán todcs Jes que i^s cir-
crnifancias se lo pernrtan y Ies más 
S E Y I E I ^ I D I E 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practicante 
GEA DE ALBARRACÍN 
próximos a la capital es indudable 
que ninguno de elles faltará. 
íSíndicffitos federados! iSociosindi-
viduales 1 Acudid todos a la Asamblea 
a pasar en fraternal convivencia con 
vuestros hermanos de clase el día lo 
de Ab ' i i en el domicilio de la Fídg. 
ración. 
Teruel 31 de Marzo de 1934. 
El Presidenta, Juan Giménez Baye. 
Rejuvenecimiente de 
los melocotoneros 
E1 melocotón o melocotenero es un 
árbol exíraor iinariamente producti-
va, que se desarrolla bien en cual-
quier íerreno; pero cuendo se le dfja 
crecer sin Incer de él algunas podas, 
de vez en cuando se levanta muy 
rápidamente y s ; debilita en el tron-
co. Uno de estos á-boles produce, 
buenas condiciones, por espacio de 
seis u echo ano ; pero si se le d ja 
desarrollarse por su propia cuenta 
las r£m ?s supennres se van cubrkr 
c'o de tallos qu2 dan mu In hoja, 
forman una especie de plumero al 
fxfrfmo d i un laigo mango y ^\ 
condiciones t iles dan muy poco ffí'| 
te, ad^.más de q le mu ¿re pront a 
no brotan alganos nuevos botones 
del tronco o cerca de la base de los 
%• nces g n'ho<?. El bu^n iardin«| 
cird-5 M'emLve de ir cortando fodsJ' 
;as ram ¿vi d» c t.v* betones para&' 
cilifarlesel d e j r r o l l o y que 
«T formar pror fo un á rb v i ^ 
ÍVMs h r >n>s n - b ' n ^ , ^ 
go, cp t- ':Í s I 5 i . Í V cc if nf res. ^ 
su aiiseiKÍa,c] ügric ultcr pueder^' 
rrir para reemplezarlos a un 
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jencülo y srguro, por el cual los ár-
boles viejos se convierten en un r ñ o 
en árboles rejuvenecidos y vigorosos, 
c«paces de dar abundante cosecha de 
riquísimo fruto. 
Este medio, que nada o bien poco 
cuesta, es el iDj?río que se practica 
cuando la savia está en circulación, 
y se hace generalmente en dos part«s 
opuestas de cada gancho para ase-
gurar una reproducción por lo me-
nos, to^as las cu des f ormarán la 
ramazón del árbol cuya cepa se quie-
re renovar. E! injerto puede ser de 
púa o de escudiíe, aunque este último 
es el que con más frecuencia se hace 
en esta cksg de árboles, cuidando de 
cortar la ram 3 por encim i de ellos, 
cuando ya h^n prendido. Igualmente 
se deben ir quitando de la rama, des-
de que se h^ce el injerto, todas las 
demás y mis que van saliendo, con 
obj¿ío de que la savi i se dirij i a 
aque'los cuyo buen desarrollo se de-
sea. E' afn siguiente, cuando la savia 
ha em? zido a subir, se cortan por 
»u iQtCTsrccíón con e! tronco todas 
las ram u débile ? que no se hon in-
j?rtadr. T mbiéi sé quitan algunas 
de les yemas que brotan en los i jer-
tcs prerdldo?, a fia de que echen m > 
nos rama y no sean presa del viento, 
Qu^  pod ía desg^j irlos. 
Suscríbase a 
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El transporte de 
colmenas 
No es tarea de las fáciles transpor-
tar a gran distancia una colmena sin 
que llegue a su destino con los pana-
les deshechos yaplastadas las abejas. 
Dos cosas tendrá presente quien pre-
tenda transportarlas, si quiere que 
lleguen sanas al lugar que las desti-
na. Que el aire no ha de faltarles y 
evitar que los panales se desprendan 
del sitio en que están fijados. 
Lo primero se consigue introdu-
ciendo por donde está la piquera un 
dedo de guante hecho, pero con tela 
metálica. De otro modo, las abejas, 
para salir taponan el orificio, orlgi 
nandó con esto que las que hay den-
tro se asfixien. 
A l cargarla en el vehículo, se inv<r 
lira la colmena, pues de ese modo se 
consigue que los panales en vez de 
hallarse colgando se apoyen en la 
base fija, y además han de ponerse 
paralelos a la marcha, pues de otro 
modo el vaivén inevite ble del carruaje 
en que se llevan cimbreará los pana * 
les, y del choque que resulta, es muy 
fácil se desprendan. C'/aro está, que 
ésto ha de hacerse cuando son col-
menas fijas. 
Si son de sistema nuevo, del llama-
do movilisí?, claveteando los marcos 
o bastidores que encierra y cuidando 
de que el aire no falte t n el interior^ 
como ya antes se ha dicho, se c®nsi-
^ue que la colmena pueda llegar a l 
final sin destrozos apreciables y con 
las abejas vivas. 
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C U L T I V O S DE 
HUERTA 
El cultivo de huerta es preferente-
mente un cu'tivo forzado y como todo 
cultivo forzado tiene por objeto la 
obtención de productos de primera 
calidad, no so!© en cuanto a sus con-
diciones de volumen, sabor, etc., sino 
en cuanto a su precocidad, y esta es 
precisamente una de las más marca-
das características de este cultivo, que 
hace alcaczár a sus productos, valo-
res excepcionales en el mercado. 
Es pues una fertilfz iclón intensa, 
una de las principales condiciones 
que requiere, y preguntamos: qué fer 
fil'zintes se emplean corrientemente 
en horticultura? P/incipal y casi ex-
clusivamente el estiércol, pues los 
abonos minerales no se han extendí 
do en este cultivo, tanto como la rea-
lidad los reclama. A excepción casi 
de la región de Levante, donde el em-
pleo de los abonos minerales se hace 
con gran acierto en el cultivo intensi-
vo hortícola, en el resto de la Penín-
sula, y en la mayor parte de los ca-
sos, los abonos minerales tienen en 
la huerta un área de difusión muy 
limitada. 
Algunos cultivadores, todavía si 
guen creyendo que con el empleo de 
estos abono?, si bien se obtienen pro-
ductos más precoces, estos pierden 
e i su calidad. Pero numerosas expe-
riencias comparativas, han demostra-
do la falta d-í funiamento de tales 
aciertos. 
N o cabe duda, que el estiércol debe 
ser el abono fundamental del cultivo 
hortícola, pues no se concibe una 
huerta sin el empleo constante del 
mismo como abono de fondo, ya ^ 
es el abono más completo. Por 
como sabemos los elementos funda-
mentales para la alimeniación de las 
plantas, por comunicar al suelo pro-
piedades físicas inmejorables y por 
ser el elemento fundamental para la 
formación de las carnes, indispensa-
ble en horticultura. 
Ahora bien, con el empleo, cono 
complemento, de los abonos minera-
les, se obtienen resultados insospe-
chados, y deben utilizarse con prefe-
rencia porque lo necesitan plantas de 
evolución tan rápida y tan exigeníes 
y buen ejemplo de'ello es nuestra re-
gión levantina donde] el emplee de 
abonos de estos cultivos, es grande. 
Como en tan corto espacio no po-
demos dar normas precisas para cada 
cultivo, aparte de las condiciones de 
suelo, clima, etc., a tener en cuenta, 
dividiremos losicultivos en grupos ge-
nerales, dando solamente normas pi-
ra su empleo. 
En las leguminosas: judías, habas, 
etc., en la preparación del terreno 
antes de la siembra se esparcirán por 
área siete kilos de superfosfato, ^ 
kilos de cloruro potásico y de uno a 
uno y medio kilos de Nitrato de Chil?, 
que podrá distribuirse en dos veces, 
procurando que quede siempre muy 
bien repartido y evitando soluciones 
concentradas. 
En las plantas utilizadas por ^ 
raíces, tubérculos, o b i^bD», cebolla 
remolacha, etc., antes de planta ^ 
esparcirán dos o tres kilos áeWtt{* 
de Chile, de 5 a 5,5 kilos de clorure 
potásico, D arante la marchi de 8 
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vegetación pueden distribuirse en 
dos veces unos dos kilos de Nitrato 
de Chile. 
Para las legumbres de hoj^s, etc., 
(cardos, espinacas, coles, etc.) ^ntes 
de sembrar, de tres a cuatro kilos de 
Nitrato de Chile, 4 a 4,5 kilos de su 
perfosfasto y 1,5 de cloruro potásico. 
Es Indispensable siempre que la 
distribución sea lo más uniforme 
posible. 
MANUEL G A Y A N 
Perito Argícola. 
No guardes nunca dinero en tu 
casa, donde no te produce, te lo 
pueden quitar y lo gas ta rás ]más 
fácilmente; llévalo a la CAJA 
CENTRAL D B A H O R R O S Y 
PRESTAMOS D E LA FEDERA-) 
CION; te responden todos, te 
producen buen interés y sirve 
para ayudar a los otros agricul-
tores. 
Las plagas del 
campo 
El «Pieris Brassicae> es un vulgar 
lepidópferode todos conocido.¿Quién 
no ha visto volar un í mariposa de 
unos seis centímetros de envergadura, 
de alas blancas, salvo la extremidad 
de Ies superiores, que es negra, y con 
^0£ manchas redondas del mismo co-
íor en la hembra? 
Pues esta mariposa, de apariencia 
tan inofensiva, es la plaga más perju-
dicial que tienen las plantaciones de 
coJ. 
Alrededor del mes de Mayo, cada 
hsmbra pone unos 200 huevos en el 
reverso de las hojas de cualquier cru-
cifera a su alcance, y con marcada 
preferencia en las de col. Peco tiempo 
después sale la orug?, de color grisá-
ceo verdoso, con tres líneas amari-
Üentas a lo largo del cuerp© peludo y 
una 'ongiíud de cinco centímetros. 
En esta época su reducido número 
no ^s hace remarcar, pese a su vora-
cidad tan desarrollada. Viven poco, 
se cris elidan, y unos veinticinco días 
después aparecen las maiiposas. fi -
ta m: s en el mes de Agosto; las plan-
taciones de col esfán en su apogreo, y 
fas mariposas tienen sitio abundante 
donde poner sus huevos. 
Esta segunda generación de larvaf, 
que tarda bien poco en aparecer, es 
mucho más abundante y, por lo tanto, 
más peligrosa que la primera. 
Devora toda la parte tierna d« Irs 
hoj 3S y no deja más que los nervios, 
excesivamente duros. Llegado su com-
pleto desarrollo, busca un sitie al 
JUAiN GIMENEZ BAYO 
ABOSADO 
¡ Ainsas, 6 Teruel 
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abrigo de la humeded (b: la certeza 
áz los árboles, en ías grietas u orifi-
cios de tapiar, edificios, etc., eíc.) 
donde pasar el ínvierno, b? jo la forma 
de crisálida, hasta Mayo del cñ3 si 
guíente, en que se transformo en ma-
riposa. 
A fines del otoño hay, en ocasionen, 
una tercera generación. 
Varios insectos parásitos, entre los 
que merece citarse el «Micograster 
glomeratus», ponen sus huevos sobre 
las larvas del «Pieris», impidiendo su 
futura transformación. Estos parási 
tes se alimentan a su cosía, y tejen 
unos copos de seda bancos, sucios, 
tirando a amarillentos, que los en-
vuelven, así como a su víctima, den-
tro de los cuales se crisalidan. 
Tened sumo cuidado de no destruir 
jamás estos nidos de colaboradores 
desinteresados que, siempre sabí?, ia 
Naturaleza os brinda. 
Para luchar contra la larva de la 
col, se emplean varios procedimien-
tos. 
La recogida de huevos en el tiempo 
de la puesta, así como la de o?uga^, 
aun siendo un medio de lucha tan ru-
diraeníario, puede dar muy buenos 
resudados en los cultivos de huerto?, 
sobre todo si se combina con la apli 
cación de aígúi eficaz insecticida. 
Enfre éstos, con el que m jores re-
sultados he visto alcanzar ha sido 
con una soTu:ión de 2 1|2 por 1O0 de 
jabón negro y 1 por 100 de elcchol 
amítico, aplicada dos veces por ú'a y 
con un© de intérvalo entre dos sesio. 
ne?. 
Para preparar, por fjímplo, 100 ü 
tros de este insecticida, se dieuelven 
en la menor cantidad posible de ?gui 
bien caliente, 2 1|2 kilogramos de ja. j 
bón negro. enfriarse esta solución 
se le agregará un litro de alcohol amí-
lico, y una vez bien mezclsdos los dos 
líquido?, se le aumentará el agua ne 
cesària para completar los 100 litros. 
Para emplearlo gon éxito, pulveri 
zar de cerca y con violencia psra vol-
tear las orugas, cuya parte inferiores I 
lo más sensible de su organLsmc. 
A los cuatro o cinco días d? la «'ti-
ma sesión, ya habrá desaparecido il 
fuerte olor con que el alcohol amílico 
habrá impregnado las coles, impro-
pias para el consumo hasta que su i 
competa volaíización se realice. 
i 
ERNESTO DÍEZ CASTILLO 
Diplomado de la Escuela Agrícola 
de Neucha t« l . 
e m n 
En la compra dé fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va-
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatíerra, n 0 11, 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
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sucesos sangrientos 
de Viena 
El socialismo austríaco ha queda-
do destruido en una lucha susci-
tada por él mismo 
( Conclusión) 
Estalla la revuelta 
Eí telegrama sorprendido, se orde-
nó un registro en h Casa del PuebI© 
de aquella localidad. A l llegar los po-
licías, fueron recibidos a tiros... Por 
precipitación, o por oíros motivos, loa 
jefes de Lirz se lanzaron entonces g 
la revuelta y se hicieron fuertes en 
algunos establecimientos municipa-
les, como la fábrica de g?^ s, tesíro de 
los primeros combates. De Unz se 
propagó el movimiento a la vecina 
Steyr, donde los obreros, en la des-
esperación de sus largos años de 
paro (al í cs 'án las famosas fábricas 
de materul de guerra y automóviles, 
que emplearon hasta 15.000 obreros 
y hoy están prácticamente paradas) 
cometiendo hasta el crimen de aseti 
nar a traición a uno de los directores 
d^ la Ernpres?. 
En Vi^nï sz d e d l i e r o i -Mitones* 
por ía ej cución del movimiento, y a 
nndiodí! del "ui2s s e d í d a r ó la ha -
8^ genera1. N > fué s e m n d i i j é. í J ni 
por los obreros d? comunicaciones, 
m por los ferroviarios. Los tra nvía 
nos vié^onse impulsa ios a ella al 
Wtar la corriente. Abanionad3s ios 
coches e i medio de la cal l^ !a PJ ie í . i 
tuvo qup dedicar muchos de sus c a -
miones a re nolcarlos a ios depósitos. 
Viena, por su población la cuarta 
capital de Europa (no llega a los dos 
millones de habitantes), por su exUn 
sión f s la segunda. Tiene un diámt 
tro aproximado de 15 kilómeírot. Vie-
na, sin tranvías, es, pues, Viena ain 
vida. De aqui el que el paro ferrovia-
rio futse como consigna para lanzar-
se a la revolución. Los comercios se 
fueron cerrando, y a las tres de la 
tarde la ciudad era un cementerio..., 
en sus barrios céntricos. En la peri-
feria—por desgracia, no es metáfora 
—comenzaba a ser el lug^r de loa 
muertos. 
P¿ro antes de describir sus luchas 
hay qua relatar la rápida ocupación 
del Ayuntamiento. Acto que, en parte 
decisivo, Irzo posible el triunfo del 
Gobierno. A l declararse la huelga ge-
neral, decidió éste—presintiendo lo 
que el Concejo socialista significaba 
para la revolución — apoderarse de 
él... A las dos horas, Schmifz, el BH-
tiguo y acreditado ministro ('o es des-
de 1922), nombrando comise rio fede -
ral p .ra la ciudad, se presentaba de-
lante del Ayuntamiento con fuerzas 
de policía y Heimwehr, pasaba revis-
ta a sus soldados y ocupaba, sin re 
sisí :ncia, t i edificio, deteniendo a los 
altos fancionarios, al a'calde y a las 
coti C' j lícr. 
C )mo el A/unt ïrai?nío era el cen-
tro de i i ndo de toda la o rg ín ízac lén 
sodaJ te', al or larse sus hilos los 
jv<fes de ¡as difer?ntes secciónrs y for-
maciones quedaron sin norma gene-
ral, y aban lanado» a su soLi iaiciá-
tíva. D> óhí la d ferencia de c onducta 
observaia en unos y ot os puntos de 
i 3 ciudad por u io^ y por oíros rebd-
d s, y, sobretodo, h fj l ta de coordi-
Dación en lo5 movimientos de los re-
volución a á o \ 
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Mientras se ocupaba el Ayunta-
miento y, sobre todo, después de co-
nocer por esc acto parte de la orga-
eízición socialista, se o rdenab ín re-
gistros en las colcnias de sus cass» 
baratas. 
A l realizarse los registros comenza-
ron los combates. 
La organización del orden 
Segúa las declaraciones de los tes-
tigos y reos ante el Consejo de Gue 
rra, desde hace tiempo se Inb ía dado 
órdenes a los «Defensores de la Re-
pública» de estarprevenidos. En cuan-
to se apercibieran de la huelga tran-
viaria, debían marchar a sus puntos 
de ccnceütradón, donde recibirían 
las armas Apenas pararon los tran-
vías e] lunes a mediodía, los compro-
metidos hicieron lo convenido. En las 
escuelas y otras díp ndencias muni 
cipales les reperlíeron las arma?, 
ametralladoras, fusiles, pistolas y 
bembas de mano. De ellas abundan-
temente provistos, (se han recogido 
hosta ahora un centenar de ametra-
lladoras y millares de fusi'es), se dis-
íribuyeron por los suborbios de la 
ciuded, especialmente en los grandes 
grupos de casas baratas, en alguno 
de los cuales, como en el de Carlos 
Marx, vivían hasta 4.000 (cuatro m i ) 
personas. Sin duda, debían esperar 
allí la orden de marcha concéntrica 
sobre la ciudad que desde el Ayunta-
uuis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
Plaza de Carlos Castel, 1 T e r u e l 
miento se Ies dier?... No llegó ést? 
les grupos de revo^osos actuará 
muy diferentes y desordenad8infnte 
según el criterio, o i m j w , el valor 
de sus jefes y elementos. Mlfut^ 
que algunas casas se entregaron sin 
dffenderse'Io más mínimo, en potril 
se defendieron hasta que la artillería 
medio había derruido el edificio, iraj 
tres días de combate. 
En campo abierto y dentro de oír 
edificios, la furia combativa de los ti 
voltosos fué vastante escasa. El lunes 
por la tarde, en el Sur de Viena, 1« 
fuerzas de! Gobiern®, al dirigirse 
realizar registros, fueron tiroteada 
a veces con intensidad, desde losp 
ques y descampados. En el Haidyi 
una sección desoldados ciclistas'q 
marchava desprevenid?, fué atacad 
con fuego de fusil y bombas de mano, 
muriendo el teniente y resultando 
heridos dos ciclistas. 
Un episodio)de esas luchas ead 
del cuartel de bomberos dt Fiorísdoii 
En él se h'zo fuerte el desdichado y 
joven ingeniero Weisssl, jefe delcuer 
po, de treinta y cinco años de edai 
Empeñado en sublevarse contra e1 
mandato'de su jefe y la voluntad^ 
sus hombres, Ir^o a ésfos ir a buscaí 
armas,j;ante la apc tía de los mismoí 
fué él ímismo quien sirvió la aoicí 
c metralladora que contra los fuegos 
gubernamentales desde alií dispa^  
Ha sido e justiciado, según sentencia 
del Tribunal de Guerra. No tuvo otra 
lamentación durante el juicio que«x 
clamar: «Con' hombres como los ^ 
yo tenía a mis órdenes, toda « '^ i^ ' 
es imposible». 
La conducta de este descarría^ 
pero valiente jefe, contrasta coo 
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del resto de los cabecillas socialisía?. 
LTcgado el momenío de realizar sus 
planes, ninguno ha acudido a su pues-
to. Unos han huido a Checoeslova-
quia, otros se hallan escondidos. En 
los combates, ni un sólo jefe de las 
orgonfraciones marxista ha estado 
presente. Quien más se a v e n t u r ó - u n 
concejal—, no pasó de limitarse a 
distribuir granadas de'mano a los re 
voltosos. 
Por contraste, los jefes gubérna 
mentales han ido siempre al frente de 
los suyos. Dollfuss—con el uniforme 
délos deportistas cristiano sociales— 
estuvo visitando las baíerías 'cuando 
más bajas sufrían. Starhemberg llevó 
personalmente el ataque que recon-
quistó Steyr para el QDbierno Fey se 
lanzó el primero al asalto del torreón 
de grupos de casas de Smdleiten... 
Más esto de las casas baratas hay 
que tratarlo en párrafo aparte. 
Ya he escrito cómo se construye-
ror... y organizaron. Aunque casi to-
dcs ellas tenían'forden de resistir, 
sólo algunas, quizás por f i ' t j de las 
instrucciones de última hora, lo realí-
z3ron. La táctica era la siguient : 
los torreones, en las buhardillas y 
tras los antepechos de hormigón ar-
mado, las ametralladoras; tras de les 
ventanas, los fusiles. A veces—como 
«n el caso derOtt?knng, por tratarse 
de una construcción antigua, y hallar-
se entre las calles estrechas de la vLja 
ciudad—se situ -b* como avanzadilla 
una barricada a distancia convenien-
te, a fin de que sostuviera el primer 
cheque con las fuezas del Ejército. 
De entre las manzanas, donde la 
lucha fué más dura y sobre la que el 
cronista ha tenido más información, 
puedo citar las siguientes: 
«Sandleiten». Uaa construcción u l -
trabarata por el el precio (dos habi-
taciones y cocina, 20 chelines, unas 
30 pesetas mensuales), más cara por 
sus refinamientos — hasta bibliote-
ca—, y, sobre todo, por la torre que 
en su centro se eleva. Inú i l si por lujo 
y criminal, si para servir de ella como 
foríín. Se construyó poique allí viven 
centenares de niños y mujeres que 
asistieron horrorizados al combate y 
no sufrieron bajas mortales porque, 
de un lado, la bravura de Fey, y de 
otro, la relativamente pronta rendi-
ción de sus defensores, que se entre-
garon el mismo lunes, evitó el empleo 
de la artillería. 
U i a mujer joven con tres chicos-
que habitan con el marido en un cuar-
to b j > el to r /eór , me decía junto a 
la ventana de cristales, simétricamen, 
U cabdos por las balas ametrallado-
ras. 
—¡Ay, señor doctori—Aquí a toda 
persona decentemente vestida se la 
llama doctor—, qué horas más lerri-
Anuncie en 
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bles pasamos. Nunca creí que pudí« 
rao dispararse tartos tiros a ía vsz... 
—Pero, ¿quiér? ¿Los de casa?— 
iütérrúmpo. 
—|AhI , no señor. Los militares. 
—¿Y desde equí no tiraban? 
Señalando a su ventana—com© el 
fraile del cuento a su manga—replicó: 
—Desde aquí, no señor. 
En las casas de OttekHmg vivían 
algunos diputados y concejales. Allí, 
los destrozos de la artillería, a la que 
el martes por la tarde (los relejes es-
tán parados de seis y medía a ocho 
menos cuarto). Hubo necesidad de 
recurrir, ha hecho grandísimos des-
trozos. Sobre una mesa, un resto de 
un libro agujerado por la metralla. 
I B S O C l B D O S l 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Es una historia marxista de la cul. 
tura. En ïa página por donde se en. 
cuertra abierto —la 253 se ilsing 
«podredumbre» a nuestro Siglo ^ 
Oro. Por lo que toca al libro, losbal|. 
nes han estado oporlunos. 
En la manzana Carlos Marx, lalu-
cha d u r ó tres días. El martes se ha-
bían retirado por la tarde, per© a )i 
noche volvieron. Entonces se empleó 
la art i l ler ía. A pesar del intense bom-
bardeo, la casa ofrece pocos destro-
zos. Las granada?, de diez milímetro?, 
apenas si podían descorchar la su-
perficie de los muros de hormigón. 
Aquí han perecido algunos inocentes. 
En un cuarto—bastante elegínte-del 
último piso casi deshecho, se salva-
ron sus moradores, los que segúnim 
afirman, no tomaban parte en la lu-
cha « p o r p u e se escondieron debajo 
de la 03111?». 
E! grupo de Goete es el que—por 
ser ú ' t i m o que se rindió—más h 
suf ido. Recibió 130 granadas de 
mil ímetros, y aunque a'guaas no 
tallaron, y están empotradas en la 
narerl, el resto cesí ha dcstiuí^osu 
psrfe centra1. En parte del pno bajo 
lub ía un café, que fué incendi ido pof 
os proyectiles. 
U i morador, que pirecía borracha 
acaso por los efectos del bomb irdeo, 
me decid a las poc s horas de termi-
nado és te : 
—C '.da vez que uoa g -3n?.di 
Haba, t ¿mbl jba la casa. Huvo veces 
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en que/como los blancos se sucedían, 
se estrenada constantemente el edifi-
fio cual si un terremoto lo agitara. El 
miedo era tamb'én espantoso... Hasta 
que, al fin, salieron las banderas 
blancas. 
—¿Por qué ñ o l a s pusieron aníet? 
—Porque les «Defensores de la Re-
púbMca» que nos impelieron no nos 
dtpban. Cuando éstos se retiraren 
les colocamos nosotros .. 
Faltan espacio y I is ginas p¿ra se 
guir coní in io t mías crueldades. 
Asombra cómo esos marxista?, en 
su ciego odio, expusieron la vida de 
miles de mujeres y niño?, muchos 
de los cu iles han caído por las balas» 
o bien rotos sus nervios pa^a no re-
ponerse j imá-?. Y quizás no haya sido 
eso lo peor. Lo más criminal es el 
haber alistado en sus fo macioces a 
numerosos jovenzuelos de diez y seis 
a di^zy ocho años , ensf fiándoles, en 
edad en que ya nada se olvida, ] q de-
moniaca lección de la guerra civi1. 
Adquiere siempre los abonos de 
la Federación; con ello consigues 
mercancía de gran riqueza ferti-
lizante, se te da el peso exacto, 
te cuesta menos dinero y contri-
buyes a ayudar a la Federación 
Çuc es tu casa y la de todos los 
labradores. 
Y preparaba todo esto mientras 
aseguraban a Dollfus: 
—Usted luche con los racistas. Por 
nosotros no tenga cuidado. Nosotros 
no actuaremos nunca por la violencia. 
Si diciendo eso los maixistes de 
aquí hün hecho esto, ¿qué preparen 
en España cuando y^ han perdido 
h^sta la careta de los reparos demo-
cráticos? 
La lección de Austria debe estu-
diarse en Espeña . 
Esta lección que en sus últimas lí-
neas expone para España , el señor 
Bermúdez C ñeíe. Ja íxpresó más 
gréfícameiile todavía en la interviú 
que tuvo el día anterior con Smitch, 
nuevo alcalde de Viene», sobre este 
mismo asunto con estas palabras: 
—«Diga en España que escarmien-
ten de lo ocunido en Austria. El 
marxismo es, por esencia, desíiuctor 
e implacable. A las consideraciones 
nuestras, ha respondido con las ame-
tralladoras. Prevénganse ustedes pa-
ra que a las benevolencias demrcrá -
ticas no conteste con bombas incen-
diarias.» 
Huevos en las épo-
cas frías 
Para obtener hrevf s en ía csfacfóñ 
M?, cuando les aves de corral cisrai-
nuyen not'blemeute su producción' 
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conviene atenerse a las siguientes re-
glas: 
Primer?. Ei gal inero debe estar 
a buena í^mperatur?, lo que.se consi-
gue de un modo fácil y económ eo 
echando en su piso paj i abundante, 
renovada con frecuencia. 
Segunda. Las gallinas deben te-
ner siempre libeited para salir éel 
gallinero. En Jas inmediaciones de 
éste habrá una fosa poco profunda 
con piso de grav?, c^l y algo de f or 
de ezufre. 
Tercera. Debe mezclarse con los 
alimentos de las gallinas algo decaí 
sea en piedra c iliza, en cenchas di 
a l o i ' j s, etc De cuando en cuandoes 
conveniente reg.^r los alimentos coj 
agua de cal. 
Cuarta. Es útil dar a hs gallina 
granos excitantes ya germinados, 
siendo la avena uno de los más con-
venientes. Siguiendo estas reglas po-
d r á n cbttnerse huevos durante lis 
é p o c a s frías. 
Editorial ACCION.—Temprado, lljeryd 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I Y Z U L A I C A i 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Central, Idiázquez, n.0 5 TELEGRAMAS: LOIfll 
F u n d a d a el a ñ o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Proweedonea de los Sacros Palacios Apostólico» 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certi 
os Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Sa# 
go y Valladolid, Obispas de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Se^  
vía, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona 'Francia), Rdo. P. Dr.EduardoV 
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
?0 Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
potraeíón a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRAD 
Campos Elíseos de Lérida 
(NOMBRE REGISTRADO) 
GRAN C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
)(l C a s a f u n d a d a en 1864 
Director Propietario 
Ú D. SILVIO VIDAL PEREZ 
ios Dip'onu de.proveedor d v C í i v o de Ascciación la de Agricultores de E^psfía 
Centros Agronómicos, Síndic-tos y Corpcraciónes A g i r í a s . 
E^p cialidsd cn D¿ 'as especies y yeriededes más experimcríec 'es 
ARBOLES FRUTALES para fines comerciales y dtrra's preferides: 
G r a n s u r t i d o r n 
FORESTALES—ARBUSTOS—CONIFERAS—ROSALES 
ir jeríos 
V I D E S A M E R I C A N A S barbados 
estacas 
Es gratuita la información y envío de las notas de precios 
I I • Bu I * l a ffS 
I 
i 
noi I ¿Cómo se ha de conseguir? I 
I Depositando vuestro dinero en la | 
fcaje CeRlral de ílhorros y M m o s de l a | 
I Federación I 
os i1 ^ ^ 
^ S í ss í lo hacéis habréis logrado tener 
ap 
j¡y vuestros ahorros en sitio seguí o con 
. v ^ berieficio del interés que os producen f 
J¡J las imposicicnes; remediareis en lo pe-^ 
visible los agobies ecorómicos de vues- ^ 
\y iros hermanes dc.clese y coi tribuin ií ? y 
que de día en dfó sea más v igoicsayÜJ 
bienhechera la obra de la S i r d i a ci to 
Agraria Católica. ^ 
% S € € € « € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ^ 
s a 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r a t o de C a l I 
se disuelve seguidamente con un m í n i m o de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: 
C O N S U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
D E L·A 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H ^ . S . A . 
V A L L A D O L I D Calle El 12 de Abril, 2 
Representante 0. ]08[ C í l O í i y ZOP, 11, 18^ 011 
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m m m DE ABÜNAI 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
o 
SOCIEDAD AM0M1MAAZAM0H 
A R L A B Á N , 7 PIMTOR. 8 0 R O L L A , 3 9 
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j j iu... 1 1 . 
A V E N T A D O R A S SIN R I V A L 
UN M O D F I . O PARA • Vp.^  S O 
le más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con máy 
^rendentes resultados! Miles cultorf 
KTAD LOS A L M A C E N E S DE VENT'\ Y EXPOSICIÓ 
•MICILIO D E L A F E D E R A C I Ó N Dff T - .ML-TEMPftA 
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— Constructor d ( Herramientas Agrícolas— 
CAL^I ÍIVÜP P a s é o á€ la Estacfón-Tlff. 66 
PESO 
A R A D O AGUILA 
17 
Con solo ver el arado AGUILA premiad© en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda planamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNYS. A. F. 
BARCELONA 
Agente oficial en esta comarca. 
f e r n a n 4 o P i a r , 
Tefio Mlcador s u à castlpdo tm lodo rigor de ta ley 
Depósito para ios sindteaios cesi la Federación 
TureEeEise de S- A . C. Temprado, S-TERUEL 
